







довготривалого	 кіндлінгу,	 індукованого	 120	 введеннями	 пентилентетразолу	 (ПТЗ);	
при	цьому	фармакологічно	модулювали	активність	норадрен(НА)-	та	серотонін(СТ)-
ергічної	 нейромедіаторних	 систем	 уведеннями	 людіомілу,	 α-метилпаратирозину,	
L-триптофану	 або	 парахлорфенілаланіну.	 Реалізацію	 харчодобувного	 умовно-
го	 рефлексу	 визначали	 в	 тесті	 з	 використанням	 радіального	 лабіринту	 (РЛ)	 на	 30-





щурів	 із	 активацією	НА-	 та	 СТ-ергічної	 систем.	 Таким	 чином,	 стан	 згаданих	 цере-
бральних	систем	має	важливе	значення	для	розвитку	когнітивних	дисфункцій	в	умо-
вах	довготривалого	ПТЗ-кіндлінгу.
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2],	 моторної	 активності	 та	 когнітивних	 функцій.	
Протягом	 інтеріктального	періоду	поведінкові	фе-
номени	 стереотипного,	 захисного	 та	 інших	 типів	




активності	 [5],	 супроводжується	 порушеннями	
поведінки	 з	переважанням	депресивної	 складової	
[5,	6].	В	умовах	тривалого	електростимуляційного	
кіндлінгу,	 індукованого	 з	 використанням	 90–100	
сеансів	електричних	стимуляцій	мигдалеподібного	
комплексу,	 у	 щурів	 також	 відмічалися	 зміни	
емоційної	 поведінки	 з	 формуванням	 депре-
сивного	 стану	 [7].	 Зважаючи	 на	 це,	 ми	 прове-
ли	 дослідження,	 спрямоване	 на	 з’ясування	 особ- 
ливо стей 	 умовнорефлекторно ї 	 активно ст і	
(УРА)	 при	 довготривалому	 ПТЗ-кіндлінгу,	 а	 та-
кож	 нейропатофізіологічних	 механізмів	 таких	
когнітивних	дисфункцій.
Провідною	 теорією	 патогенезу	 депресії	 –	 ос-
новного	 емоційного	 феномену	 у	 моделі	 тривало-
го	ПТЗ-кіндлінгу	–	є	моноамінергічна	[8].	Ми	вив-
чали	 порушення	 УРА	 на	 моделі	 довготривалого	
ПТЗ-кіндлінгу	в	умовах модуляції	активності	нор- 
адрен(НА)-	 та	 серотонін(СТ)-ергічної	 нейро- 
медіаторних	систем.
МЕТОДИКА 
Досліди	 були	 проведені	 на	 щурах-самцях	 ліній	
Вістар	в	умовах	хронічного	експерименту.
Для	 інтенсифікації	 активності	 НА-ергічної	
центральної	 системи	 використовували	 введення	
людіомілу	(ЛД;	„Novartis	Pharma	AG”,	Швейцарія)	
в	 дозі	 20	мг/кг	 протягом	 14	 діб,	 для	 пригнічення	
даної	 системи	 –	 ін’єкції	 α-метилпаратирозину	




СТ-ергічної	 системи	 забезпечували	 відповідно	
ін’єкціями	 L-триптофану	 (L-T;	 Гродненський	 за-
вод	 мед.	 препаратів,	 Бєларусь)	 у	 дозі	 100	 мг/кг	
протягом	 14	 діб	 [10]	 та	 парахлорфенілаланіну	
(ПХФА;	 „Sigma”,	 США)	 в	 дозі	 300	 мг/кг	 про-
тягом	 трьох	 діб	 [11].	 Усі	 вказані	 агенти	 вво-





Експериментальні	 	 групи	 були	 наступними:	 
1	 –	 контроль	 (інтактні	 щури);	 2	 –	 „кіндлінго-









но	 з	 відомою	методикою	 [12].	Для	 створення	 ви-
сокої	харчової	мотивації	щурів	піддавали	харчовій	
депривації,	доводячи	масу	тіла	тварин	до	85	%	ви-











ли	можливість	 здійснити	12	намагань	 знайти	 їжу	
в	 «рукаві»	 РЛ,	 після	 чого	 її	 вилучали	 з	 приладу.	
Дослідження	 припиняли	 в	 разі,	 якщо	щур	 робив	
шість	 послідовних	 вдалих	 спроб	 та	 знаходив	 їжу	
або	якщо	щур	упродовж	10	хв	їжу	не	знаходив.	До-
сліди	проводили	через	24	год	після	введення	ПТЗ	







































систем	 (3	 і	4 –	контроль	 і	 кіндлінг	 	+	людіоміл,	5	 і	6	 –	 те	ж	саме	+	α-метилпаратирозин,	7	 і	8	 –	 те	ж	саме	+	L-триптофан,	9	 і	





РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Щури	контрольних	груп	звичайно	знаходили	їжу	в	
РЛ	із	першої	або	(максимум)	другої	спроби.	Сфор-
мований	 УР	 зберігався	 протягом	 усього	 терміну	
досліду.	У	„кіндлінгових”	щурів	(група	2)	через	30	
діб	 із	 початку	 введення	 ПТЗ	 кількість	 спроб	 зна-
йти	 їжу	складала	10.9	±	1.1,	 тобто	в	середньому	у	 
8.4	разу	перевищувала	аналогічний	показник	у	щу-
рів	 контрольної	 групи	 (P	 <	 0.001).	 У	 	 межах	 того	
ж	 самого	 інтервалу	 часу	 досліджувані	 показни-
ки	 в	 щурів	 з	 активацією	НА-	 та	 СТ-ергічної	 цен-
тральних	 систем	 (групи	 4	 та	 8	 відповідно)	 дорів-
нювали	 5.7	 ±	 0.4	 та	 5.2	 ±	 0.5,	 тобто	 перевищення	
складали	 4.4	 та	 4.0	 рази	 відповідно.	 Це	 вірогідно	
відрізнялося	 від	 аналогічних	 індексів	 у	 інтактних	 
(P	 <	 0.01)	 та	 „кіндлінгових”	 щурів	 групи	 2	 
(P	 <	 0.05).	 Кількість	 спроб	 знайти	 іжу	 в	 годів-
ницях	 РЛ	 у	 щурів	 решти	 груп	 звичайно	 не	 вияв-
ляла	 істотних	 відмінностей	 від	 показників	 у	 ін-
тактних	 тварин	 та	 „кіндлінгових”	 щурів	 групи	 2	 
(P	>	0.05).	
На	60-й	добі	досліду	„кіндлінговим”	щурам	гру-
пи	2	для	пошуків	 їжі	були	потрібні	 в	 середньому	
13.7	±	1.3,	 а	на	90-й	добі	 –	 15.1	±	1.5	намагання,	
тобто	ці	показники	на	порядок	і	більше	перевищу-
вали	 відповідні	 показники	 в	 контролі	 (P	 <	 0.001;	




ли	 	показники	в	 інтактних	щурів	 (P	<	0.01),	проте	
складали	всього	48	та	42	%	відповідних	показників	
у	„кіндлінгових”	щурів	групи	2	(P	<	0.01).	
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